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WASHINGTON 
STATE NORMAL SCHOOL 
-AT-
ELLENSBURG. 
CATALOG F"OR 1898-1899 
AND 
ANNOUNCEMENTS F"OR 1899·1900. 
ELLENS BURG C A PITAL PRI N T , 
C ALENDAR FOR 1B99-1900. 
FALi. AND \Vl :--I TER SE~IESTER. 
1899. 
R eg istration of Students Tuesday, S eptember 5 
Prin cipal's offi ce beg innin g a t IO A. M . 
Openin g Day W ednesday, S ptember 6 
Opening address at JO A. M . 
Organization at r r A. M . 
E nd of First Q uarte r 
B eginnin g of Second Qnarter 
Thanksgiving R Pcess 
Christmas Vacat ion Begins 
Christmas Vacation Ends 
End of First Semeste r -
B~g innin g of Third Q uarte r -
Washington 's Bi rthday -
E nd of Third Q uarte r 
B eginning of Fourth Q i::arter 
l\'J e rnorial Day 
1900. 
November r o 
November 13 
Novembe r 30- D ecembe r r 




Clos in g Exercises of Training School -
Baccalaureate Sen11on 
F ebruary 22 
April 6 
A ril 9 
May 30 
Jnne r 
Sunday, June JO 
Tuesday, Jun e 12 
\ iVednesday, June 13 
Alumni A nni versary 
Graduation Day 
The Washington State Nor111,al Sohool. Estnbli:hecl liu net of' 
the Legi,slatw·e of 1890. 
"There shnll be esfoblishecl in the City of Ellen bw·Jj, Cowi-
tu of ICittitns, a school to be cciUecl the W ashin!jton Strite JI or-
mal School for the training cincl eclnca,tin}! of' to((,Ch eJ'S i,11, the 
nrt of i1i,stnwti1i~ and J!over11,int in the pu,blic chools of this 
~ta te." [See section one of act.J 
Openerl, September G, l891 . 
BOARD OF TRUSTEES: 
CLYDE \i. \,VARNER, PR l•: Sl ll l:: KT, 
EUGENE E. WAGER , 
JOH 150 T NI C KE US, 
E llensb nrg 
E ll ensburg 
·racoma 
BOARD OF HIGHER EDUCATION. 
FRA r K J. BRO \\' E , Superinte nde nt of. P ubli c ln s trncti on, 
PRES ! 1)1':i\'T. 
FRA r 1-..: P. GRAVES, LL. D. , P resident Washington S ta te 
Univc.: rsi ty, Seattle 
E 1 OCH A. BRYAN , . M. , I r sid e n t Ag ri cu I tural College 
and School of Sci nee, Pullman . 
W ILLI AM E. \i\ ILSON, P rin cipa l \ Vashin gto n S tate Normal 
School, E lle nsburg 
\N . B. TU R 1E K P rin cipal \i\fashington S ta te No rm a l School, 
Ch ney 
ED\\' ARD T. rd AT HES, P rin cipal \ Vashin g ton S tate Normal 
School, New \t\ihatcom. 
H. E . FRIARS. Superintend ent of Snoho mish County, • 
SECRETARY. Everett 
W. J. l\1ERE I ITH , Superintendent of Kin g Connty, -
J. L. DU 1JA ·, P rincipal of Schoo ls , 





WILLIAM EDWARD WILSON , A. !VI. , PRI N U ll ' Af. , 
P sychology, P edagogy. 
JOHN HE RY MORGAN , A. M. , Vrn; PRr:--i c rP AL. , 
Math ematics, Economics. 
JOHN P . M U NSON , Pb . D., 
Biological S cience. 
E DWIN JANIES SA U NDERS, 
Physical Science Geog raphy. 
MARY A. GRUPE, 
Prin cipal Training School, Drawing, 
JESSIE BIRDENA WILCOX, 
History, Training. 
English Lan guage, Literature. 
lDA IvIJ\E REMELE, 
Physical Training, R eading. 
ANNETTE V. BRUCE, 
Music- Voice, Piano. 
COLEMA LILLIAN DICKEY, 
P rimary Training. 
CHARLOTTE SANFORD, 
Assis tant in Training School. 
MRS. MILDRED MATLOCK, 




Graduated Nov. r r , r898. 
N icke us , Elise \ V. 
J\'filler , May G. , 
Graduated Jun e r4, 1899. 
Abbott , Lulu Edith, 
Tacoma, 
Spokane, 
\ ,Valla Walla, 
Colbert, Daisy Johanna, Ilwaco, 
Davi es, Anna, Carbonado, 
Graff, Minda S elmer, King & 22 Av., Seattle, 
Hayes, L . Justin M. , Moscow, 
Jackson, Edith Louise. r 4 2 4Briclge Av . . Seattle, 
Johnston , Grace Cassidy. Walla \ /Valla, 
L ewis, Margare tta IVIay, Carbonado, 
McCausland, Margaret R ebecca, 
221 Birch St., \Valla \ Valla. 
McDonnell, Alberta, 1402 So. G St. , Tacoma, 
McGreal, Francis P., Vancouver , 
Megannon, Robina Maree, -
E. 313 Mission St., Spokane, 
:Miles, E ley, - 706 L St. , Tacoma, 
Montgom ery, Wm. W . , Burnett, 
Rock, Matti e, 17th Av. & R ep . N. , S eattle, 
Sanford, Charlotte, Port Angel s, 
Scot t, Edna Rosalind Marlin , 
1515 4th Ave. , 
Sprague, Gen evieve Estelle, 
Steger, Francis Adrien , 
35th & Aimsworth Ave., 
Tucker , George H enry, 
Trni tt , Eli zabe th A., 
\ I\Tallace, Ida R. , 
Young, Ida C., 




Silve r Creek, 
Tacoma, 
La Conner, 
Hartlin e , 
W enatch ee, 


























WASHJ;\'(;TON STATE :'> OR~ I.-\L SCH OOL. 
Fourth Year . 
Cla rk Mary, 
Ca r roll, Vi rg inia, 
Connor, Guy \ i\/., 
G ib bo n, H e rbert Add ison , 
Lind say, Grace H , 
Wold, Sylvia, 
A ngus, A. \ '., 
nderson K a tharine, 
Baker, Bessie Bratton , 
Hayes, 
Seattle, 
La Conne r, 








Caroth e rs, Lillian , Ellensburg, 
Dav is, Co ra \ i\/ins.ton , 2404Broadway, Spokane, 
H e nson . Al ice M ., Pt. Ange les, 
Jaco b5. Paul in e, Clearbrook, 
l{ locks tead, H enrie tta M. , Vashon , 





J effe rson 
Pie re 









Pi e re 
9 
Lampson , Eva F., 
Lewis,' Eleanor M. , 
Larsen, l\!Jinnic B., 
North Yakima, Yakima 
".VI o rs ', Raymond Clark, 
Morrow, Calla Lily 
Norman. Cla.ra 
Patte rson , Myrtle Eva, 
Shoudy, Loyal A., 
Satt ·rwh itc, Robt. W ., 
Vv' illson, Mary Jane, -
\ V<.:y e r, Zoora Eth el, 
Carbonado, P ie rce 
Prosse r, Yakima 
Puyallup, Pi e rce 
Waitsburg, Walla Walla 
P t. Townsend J effe rson 
Wen atchee, Kittitas 
E llensburg, Kittitas 






ELEMENT ARY COU RSE. 
Second Year A. 
Abbott , Flossy Forde r 
Anni s, Bessie, 107 Howard St. , 
Spokan e, 
Spokane, 
Alde rton , 
Everett , 






IO IVASH INGT01' ST.-\TE NO lBIAI. SC HO O L. 
Blanchard, Bessie, 
Canta, Josephine Frances, 
Davies , Rose, 
Davies, Cathe rine , 
Dennis , Edna, 
Fields, An na Lillie, 
Fox, Bessie, 
Gibson, Annie Elizabe th 
E ll ensburg, 





Vvilson Creek , 










King Gibson , Jan et Rae, 523 U nion St. 
Gano, A vanelle, North Yakima, Yakima 
H err, B essie Beatrice, 
Hiddleson, Christel Dora 
Hughes , Daisy May, 
Puyallup , Pie rce 
Ell em,b11rg Kittitas 
A uburn , King 
Irvin, Iva May, Pomeroy, Garfi eld 
Irons, Margue rite, 
Ke tchum, Mary Elizabe th , 
Maltby, Addie B elle 
Mason , Hattie B elle, 
McCurdy, Katherine, 




E . Spokane, Spokane 
Garfield, Whitman 
P t. Townsend , J effe rson 
Yelm , Thurston 
\ i\Tynooch e, Chehalis 
Sayer , Della M. , VI/ alla \ i\T all a , \ i\T alla \ i\T all. 
Schurman, J ennie, T ekoa, 
Shaw, E leanor Marie, E. 4IO No. Av. Spokane 
S hepardson , B essie, - Ca tlin , 
S tephens, Bertha K , Ellensburg, 
Tripp, Nepha D ell, Tacoma, 
Vallen, Margaret Elinor - Pomeroy, 
Ward , Bernade tte, Prosser, 
Watkins, Mary A nn, La Conner, 
\i\Thite, Lila P. , 722 Columbia St., Seattle, 
Wilson, Guilford Irving, Ellensburg, 
Whittle, Lois, Roslyn, 
Young, Frances, Hartline, 
Second Year B. 
Adams, Pauline, 
Anderson , Caroline S., -
Cleveland , 
Ellensburg, 














WA. HI NGT()N STATE Nll lO I AI. SC HOll l. . J I 
Allman , May H ., 
Aner. Myrtle, 
Blake, G eorgia L. , 
Bark! y. Alice, 
Barkley Hattie 
Boyle, Mary E . 
Bowman. Ina E., 
Barry, Ag nes J. , 
Carter, Fannie Maud, 1114 Vir. 
Carscadden , Mabel Adah , 
Connor, V\T. W. , 
Case, Edith Laura. 
Colb rt , Paulin e, 
Down, Kate, 
Down , Mabel, 
Don glass , L ena J. . 
Eaton , Mary, 
Foss, Mary Lore tta, 
Fre nch , Neilson S., 
G ilmour, Maude, 
Ge tz, Minnie. 
G ilbe rt, Hattie , 
Goodman, Lu cie A., 
Gerhardt, Marie Matilda: 
Hiddleson, Vivian , 
Hudson , Rhoda J ., 
Krapohl, F erdinand 
Lou ndagin , Cora B., 
Lauck, Vida B. 
McFarland, Carrie, 
McKenzie, Edith A., 
lVIcKinn ey, Mary Katherine, 
Marsh , J . Dray ton , 
Marshall , Mamie, 
Mitchell, Jas. B. , 
Moore, Lillian , 
ash , Maude, 
Pihl Josephine Carolin e, 
Av. 
Cathlamet Vl/ahkiakn rn 
La Cente r. Clarke 
\iVinlock . L ewis 
Aso tin , Asotin 
Aso tin , Asotin 
Ellensburg, Kittitas· 




La Conner, Skagit 
Charleston. Kitsap 
Ilwaco, Paci tic 
Aberdeen, Chehali s 
be rdeen . Ch ehalis 






Dayton , Columbia 
Gig Harbor, Pie rce 
Pomeroy, Garfield 
Ellensburg, Kittitas 
Gray's Rive r, Pacific 
Pt. AngelE:s , Clallam 
• \i\Taitsburg, Walla \,Valla 
Elllensburg, Kittitas 
\i\T all a Wall a , Walla \1\Talla 
Olympia, Thurston 
North Yakima, Yakima 
North Yakima, Yakima 
Pomeroy Garfield 
Tacoma, Pie rce 
Pomeroy Garfield 
North Yakima, Yakima 
Puyallup. Pierce 
r2 
Rambo, B. F. , 
Ratcliff ·. Emma 
Rowland. Cora M .. 
Sten :nson. 0. \I\/ . 
Smith, Lizzi e, 
Staflord , Cord2 , 
Brush Prairi 
Lawrence, 
L ewisville , 
Ellensbu rg, 
Cle-El 11111 , 
Cle-Elum, 
St , inbach, Esthe r , Tacoma, 
T hompson, Hatti · B. , Tacoma 
TurlL!)', Charlotte \ ' . , Gould City, 
Van Brocklin, i\Iabe l, +r o E. Pin e St. S a ttle, 
\ ' il ia. Hatti e, \\.alla Walla, 
\\lam e . Edward L. , 
\Varn..: , Clara H enri e tta, 
\iVarmout h, Lenna J., -
\ Villiam s, i\Iabdl e Clair , -
\ ilson , Flore ne · .\. , 
Wilson, Eu la, 
\V in lock, 
\'\ ' inJock, 
Puyallup, 
E llensburg , 
E llensburg, 
Pom e roy, 
First Year . 
, C larke 





P i rce 






P ie re 
Kittitas 
Kittitas 
Ga rfi eld 
. .\ndrl'WS, Clara, 
Baker, Louis 
Auburn, King 
B ak<·r , :\I rs. C. S., -
B t an. I•: . te lla L., 
Blau, Irma 
B lair. J. Bennett 
Ba rr, i\l am ie, 
Bro11ghton, ,\lice i\I. . 
B rown , Edna, 
B rown, 1\'[111n i •, 
Byrd , E "a, 
Cook, Flora B ·11 •, 
Champion , . ara Marlow 
Clark, :\I innie, 
Croft, Edmond J.. 
Davies, B. F.: 
Day, Mabdle Orrill 
Eadtr, Edi th 
Pt. Townsend, J ff rson 
C nte rviJl , Klickitat 
Mapl ton , Oregon 
Kirkland, King 
Camas, lark 
Bay \'i ew, kagit 
Castl Rock, Cowli tz 
P ro se r. Yak ima 
Spokane, Spokam, 
Colfax, W hitman 
Ellensburg, l~ittitas 
Evere tt , Snohomish 
Hartland , h:lickitat. 
:.1 arkham , Chehali s 
Ell ensburg, Kittitas 
Tacoma, P i rce 
Zillah, Yakima 
WASHI NG T ON STATE NOR~ IA L SC HOOL. 
Ead er, Mabel, 
Grupe, C. E. , 
Grupe, B ernie L. , 





Grant, Grace Gertrude 
H enderson , W . L., 
Huykill, J enni e, 
H ellyer, Clement D. , 
Hiatt, Irene, 
Hall, W . H . 
Harrell, Mrs. J. H. , 
Hinman, Sadie, 
Jacobs, Celia, 
Jones, \ i\/i lliam , 
Johnson, Anna Margare t 
Jackson , Frank, 
Keller , Edwi n , 
Kingston, Eloise, 
Klockstead, Anna L. 
K tch am, Kate, 
L ewis, Myrtle Adelia, 
L ewis, Essie, 
Lowe, Kathleen, 
La Rock, Bessie, 
Matz, Susie 
Milli can , Ve rona Euph emia 
McK n zie, Geo. E. , 
Macin tosh, Carrie, 
McG raw, Frank C., 
N e ly, Viola Always 
Parker, J as. T ., 
P eak, A. ] .. 
P ase C. L. , 

































































Bay View, Skagit 





\V,\ SH l r CTCl N STATE N() R~I AL SCHOOL. 
S h n vood, G . W . . 
Sande r, Fred , 
Sharp, Emily. 
Smith, Lottie, 
mith , Estelle, 
Stout, Elsi e E., 
Stej er , A nna E. , 
Smith, Anna, 
Taylor, William H nry, 
Trott, :My rtle, 
Treadwell, Ida, 
Treadwell , Ada, 
Walke r, Birdeen , 
Williams, Maud Vina, 
Wilkie, David Otto , 
Wiley D ella , 
Vv'illiams, Mrs . Carolina, 
North Yakima, Yakima 
Ell nsburg, Kittitas 
Prescott, Walla \ i\f alla 
Ch ehalis, L ewis 




North Yakima, Yakima 











North Yakima, Yakima 












First Yea r, 73. Total 220. 
COUNTIES IN THE STATE REPRESENTED. 
sot in , 2 . Kittitas, 41. Snohomish, 6. 
Clallam, 6. King , I 3. Stevens , T. 
Che halis 7. Kli ckitat , 5· Skagit, 7. 
Cowlitz, 2. Kitsap, 2. Thurs ton 5. 
Clark 
' 7. 
L ewis, 6. Whitman, 4· 
Columb ia, 7. Mason I. \ i\f all a Walla, 12. 
Douglass, 3 . Pierce, 19. Wahkiakum, I. 
Garfield, 9. Pacific, 4· Whatcom, 5. 
J efferson , 4· pokan e, IO. Yakima, 20 . 
Cal ifornia, I. Idaho, I. Oregon. I. 
Average age of stud en ts, 19.6 
Average age of members of S enior class, - 20. 5 
Average age of members of Elementary class, 20.3 
W:\SI II N(;TON STATE NORll l A L ~C H OOI.. 
TRA INING SCHOOL PUPILS. 
Baird, E dith , 
Cook. Joseph , 
Craig. E dna, 
Cas y, Alta, 
Grady. Nora. 
Gage, Cecil , 
G e tz, I oy, 
Hogue, Maxey. 
l(arre r c bas ti an , 
Karre r , Enoch . 
L onard. '\nna, 
Lidd 0 ll. i\Iaud t:. 
Frost. Franklin. 
GPenhow. Nan. 
Hodg ·. G eneva. 
J on s, lnez, 
Mulcah ' Y· J '1rnie. 
Offi ld , Lulti , 
Ames, Hazel. 
Getz. Margn rite, 
Hou s ·r , May. 
J on es, J eff , 
Land erdalc , Franc s, 
Malone. Effi . 
ialon e . Docia. 
Mn lcah y. Irene. 
Baird, Harry, 
B ard , i\Iaud . 
Sevent h Grade. 




J ones , Aug usta , 
' immon s, T nnie. 
Fift h Grade. 
Mitchell , Berti e, 
M ulcah y Annie, 
0 ffi eld . George 
Prive tt , Donna, 
Rollin ger, Kate, 
Salladay . Lt:Jra, 
\Y ilson Lea. 
Fourth Grade. 
Robi1;1son , Cheste r. 
Rollin o-er, Martin 
Vandenberg , Sophia, 
WUson , Luci l , 
Wil son , L esl ie . 
Third Grade . 
Palm · r. George, 
P ri vett, Edna, 
Offi eld. H enry, 
Rollinger, J ake, 
Putman. Vera, 
Salladay . Gladys , 
Sander , Mabel, 
Walke r. Oscar. 
Second Grade. 
Ogg, Fred , 
·wain , Zona. 
r6 WASH I NGTON STA T E NO IU I AL SC H 0 1.. • 
Frost, Mildred , 
H ndri cks, Ila, 
Hornbec k, David , 
Lor ·nee, Perry , 
Mc c il , Gilbert . 
B rown , Bonnie, 
Casey, Odessa, 
Champie, Georg , 
Flemin g, Margorie, 
G e tz, Florence, 
H e ndri cks, Willi e, 
Hodges , Ole via, 
J e tt , Tommie, 
Kauffman , Charlott , 
Kauffman , Dorothy, 
Lauderdale , Lloyd . 
Baird , Robert, 
Brown, Blanche, 
Champie, Charles , 
F ri end, Edward, 
Hartshorn , Hazel, 
H endricks, Frankie , 
Hodges, Charles , 
Hubbe ll, B eckwith , 
Baker, Frank, 
C ummings, Lucile, 
F ri end, Georgie, 
S impson, Bee, 
Thayer , Johnn y, 
R ehmke, An nie, 
Walke r, Cecil, 
Wilson, Be ulah , 
First Grade. 
Norling, Ern est, 
Palmer, Clarice, 
Palmer Emeline, 
R ehmke; Elsie, 
R ehmlrn, H enrie tta , 
R ehml,e, etti e, 
Robin6on, Vern , 
Warn.e r, Lucile, 
Wright, ell ie, 
Yaunt, Mabel, 
Kind ergarten 6r;_1des. 
Lorence, H enry, 
R eiss , Maggie, 
Robbins, Clarence, 
Scott, Stanley, 
Snowden , James , 
Wescott , Dann ey , 
Wright, Doris , 
Yaunt, Muriel. 
Snowden , H erbert, 
Spiker, Edna, 
Van Buskirk, Robert, 
WASHIKGTOK STATE ,\'O IOI AI. ,;c l-1 001.. r7 
ALUMN I. 
Class of 1892. 
Buriff, Elle n M., ( Mrs. Rav. M. R . Brown, \Nallace, ldaho. 
Edwards. U. Grant, Supt. of om. schools, Port Townsend, \ 1\111. 
Gardn r, N. L. , teach r , Coupeville, vVn. 
Gilbert usi e Alice ( Mrs. D ennis ), Tacoma, · \Nn . 
Milhan~, Charl~tte ( Mrs. J. A. Gass), ·eattle, Wn. 
Murry, Anna. teacher, East Spokane vVn. 
O 'D 11 , Malcolm \N. 1 student, U niversity of California, 1809 
Euclid Ave. , Berkley, Cal. 
Oliv r , Lulu M. ( Mrs. ·A. N. Dani els ). 
I ainte r, Maude ( Mrs. G. d ' Ablaing ), Ellensburg , \Nu. 
Rudio . Laura If. ( Mrs. yvm. Pierce ), Pendl ton Or. 
Thomas. Esth r M . . teache r, \Nil bur V\ n. 
Class of 1893. 
Barge, Ali c ' . I orth Yakima, Wn. 
Bowman , L ena F .. teach er, Indian school Ch ewawa. Or. 
Brown, Estella I. , teacher, Ellensburg, vVn. 
Charlton , Franc S. , tea che r, Roslyn , Wn. 
Charlton, John J. , e rg ant, Co. H, First R girnent, \1\/ashing-
ton Volunteers, 
D lan °y. Sarah 0 ., teach r vValla V\Talla, Wn. 
Durr. Louis . , t acher , Goshem, Wn. 
Hill. Claudia Olga, teacher , Puyallup, 'vVn . 
Liv , rmor ·. Hattie ye teacher, 2300 4th Ave., cattle \i\in .• 
McRobert. Eliza M. ( Mrs. Tagle) 846 W est Quartz St., Butte. 
Mont. 
mond · . Edith F., teacher 1713S. 8th St. , Tacoma., \I\Tn . 
Paint ·r. Eugen ia ( Mrs. H enry Vi.l age r ) , Ellensburg, \I\ n. 
P ete r on. Vi rginia, teach r, Roslyn , Wn. 
alladay . nna arcissa, teach er , Ellensburg, Wn. 
Sh ·rman , May O 'Ella, teacher, Santa Ana, al. 
Smith , Lora A., t ach r, Sprague, \ i\in. 
t ·wart. Ann a L ., critic t ach r, ormal School, · pearfish , 
So uth Dakota. 
Turn ·r, /\lice G .. teache r, 4r6 Broadway, Seattle, \Vu. 
11·A~Hll\°GT01' ~TATE: :-JO ll.\fAL SCH(1()L. 
Class of 1894. 
Adams, May ( Mrs. Jas. Ramsay), Elle nsburg, \ Vn . 
Beach, Daisy teache r, K ennewick , ·wn. 
B e rkman , Effi e V., teache r, Tacoma, \Vn. 
Bruce, L na., te ,1.ch r , Tacoma, \Vn. 
olb rt , Elfreda teach r , llwaco, \Vn. 
Co le, Mrs. l\fari B th el , teache r, Olympia. Wn. 
Damman. Mami e . teach r, Ellensburg, Wn. 
Eldred . L es li e G. , ( died May 13, r 897). 
Foley, Sarah B. , t ach r , Seattle , W n. 
• 
Gunther, Dill R. ( Mrs. Will R. Wells ) , La Conne r, Wn. 
Hale Harry W., County Cle rk. Elllensburg, Wn. 
Jule s be rg , da, teache r, Ostrande r, \V n. 
Knapp, C. H. , Prin. Public Schools, R itzvill , \Vn. 
Kun s . Jos ph , teach r , Dayton, \Vn . 
Larson . Anna, teache r , Mt. Tabor, Wn. 
M c \rtbnr. J e ssie, teac her, 72r 7th St., D e nve r, Colo. 
i\f cGill, Mattie ( Mrs. E. B . P ea5 ), Ell nsburg, \i\l n . 
Mc \Vfannus, 0. D. , t a che r, Mission , \Vn . 
Painte r. Grace J. ( Mrs. C. R. Hovey ) , Ellensb nrg . \ ,Vn . 
Painte r, Mabe l. teache r, Elle nsburg \ 1Vn. 
Paint r. Bonnie J ean, tea che r, Walla Walla, \,Vn . 
S t ine r, S t.villa , o. Supt. 1./ate rville, \i\ln . 
Z ·e l ny th . May ( di ed Oct. 20, r 94 ) . 
Class of 189 5. 
ameron , Crissi e C., t a ch r, 23r Tacoma ve, Tacoma. \\'n . 
aruth rs , \Yarren E . , Elle nsburg, Wn. 
Hatfield, Ella M. ( Mrs. \\'ill Conn e r ) , orthport , l\'n. 
Ross , Douglas. S kagway, A laska. 
Class of 1896. 
Anthony, J11lia E., teach e r, 1527 7th St., Seattl , Wn . 
B e ll, Martha, teache r , +09 r 3th Ave. . , S eattle, \V n. 
oyle. Nida A. , t ache r, Walla \ i\lalla, \Vn. 
Caroth ers , C. l\I. , E llensburg, Wn. 
Fa rnham , Francis E . t acb e r, 919 r5th St., Tacoma, Wn. 
Talbraith , N e tti e M. , teach r, Walla Walla, Wn . 
Hu go- ins. Mabe l, Horte nse, teache r, 8 1 r r5th St. , Tacoma. \\' n . 
W ,\;,J II N(;T UN STAT8 NO IU I AI. S ' H OO L. 
Long, Violet Gen viev . teach r, ;i\Tall~ Walla ?n . 
L wis. Rae. teache r. 'o r Yeslcr \', ay S att le , \\ n. 
Parkhurst, Daisy, teach r, 2 +17 , \V es tern Ave., S eattle, \\' n . 
Riddell, l\Iabel . . t ach e r. Wilbur, \Vn . 
R c itze. Gertrude R .. teach e r , II03 Lane t . S 0 attle, \\ ' n ., 
·reward , Carri e E . . teach er , L eave nwo rth Wn. 
Wil son, Eliza J., Teache r, ou th B e nd Wn. 
Witt, L na teacher , 708 E. Linto Ave . Spokane Wn . 
Zimmerman , . H . . teach e r , Pome roy, \\'n . 
Class of 189 7. 
A tkin s, :\lay ( i\Irs. J osep h Mason ). What com , \\ ' n. 
Armour , E llen . teacher, 1 2 1 Me lrose Ave, attl e . \\ n . 
Barclay, B 0 rth ile. teache r, Dayton. \V n. 
Bullock. Efli >, teacher. o rth Yakima, Wn. 
Ebert. B ·ss ie, teache r, 61 5 South M St., Tacoma, Wn. 
Fu lt on. N · lli , teache r. S il ve r. O kanogan co unty. \Vn . 
Ger.both , i\Jc:ta: teache r. pokan e, \\' n. 
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Houghton. E th e l, teach ' r , 1318 Yakima Ave .. Tacoma, \ \ ' n . 
L y nch. orneliu . stude nt , ·Med ical Col lege. 748 6t h S t .. Loui s -
vilh:. h y. 
Larim e r, May. teache r. 625, Malde n :-\ve., eattl 0 • \\' n. 
L y nch . John . law s tud e nt, North Yakima, \ Vn . 
L owe, :\lay, teac h ·r . \ alla l\' alla . \\' n . 
Lu cin ge r, Rose, teache r, \\'alla \\'alla. \ \ n . 
:-I cDow , 11. Carri ". teache r, E llensburcr . \\'n . 
Miller lyde, leach •r, Rosalia \ i\T n. 
Paul ey. Anna. teache r, \,Valla \Valla. Wn. 
R id . J. Howard , teache r, Hatton \ i\T n. 
Rou sh . G ·o. H. , P rin. P ubli c Schools, Gold e ndale. Wn . 
·elby. \Vm ., teache r, Pt. Townsend, vVn. 
·alladay, L ·tha, teache r. Elle nsburg, \l'Jn. 
ha\\'. Carri ( i\Jrs. \ Vil] E ucrene Wa lk r ). t ac he r. Farming-
ton, \\'n . 
t inbach , :\Iarga re t, teache r. North Yakima, vVn. 
~cott. Fanni,. t •ache r. 23 19 Mallon ve., pokane. \,Vn . 
Class of 1898. 
Bmgie. Et ta :-I.. t a ch ' r. Oak -sdale. \Vn . 
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Bisbee, Z el.la . teach e r Spokane, Wn . 
Bea tty, Margaret, teacher, Seattle, W n. 
Clark ,- Dee, teache r , Hayes, \ iVn. 
Coleman , I earl, teache r, New \ ,Vhatcom Wn. 
Dorr, Ada, t ach r, Ellensburg, Wn . 
Den .: reau x Ellen , teache r, Puyallup, \\ n. 
K llin g , Blanche, teacher, \ ,Valla Walla, Vv'n . 
Morgan . Adelle, teach e r, Waitsburg, \ ,Vn. 
Malson. H este r A., teacher, Seattle, \Vn , 
NI cDonnell, Mary, teache r, Tacoma, vVn. 
P ritchard , Milton, teache r, Vancouver , \Yn. 
Painte r, P arl M. , teache r, Ellensburg, \Vu. 
.. 
Ri chmond, J - P ., Prin. Public S chools, Yakima City, \ \Tn . 
Rock , Anna teacher, S eattle, \\' n. 
Stevens, Claire, teacher , Seattle , \Y n . 
Stevens, J essie, t ac.:her, Seattle, "\\' n . 
Sampson. H elen , teacher, Spokane, \\' n. 
Turn e r, B irdie A. , teacher, S eattle, "\\'n . 
Thomas, E louise, teache r, Walla \\Ta li a , \\~n. 
Thaye r, Fannie, teacher, Spokane, \\- n . 
Thompson R egina S. teacher, Seattle , \Yn. 
\\. ye r, Ross, Tumwater, \\' n . 
\\'ea ve r, Cora, teacher, Ellensburg, \rn. 
\\·e ll e r, Fannie, teacher, Ellensburg, "\Vn. 
\\' hole number, 1 20. 
l\lfarried and-ceased teaching, 
Number in other vocations 






HOLDERS OF ELEME TARY CERTIFICATES. 
Th · nam s of those who have obtained the diploma as well as 
th e certifi cate are transfe rred to th roll of the Alumni . 
Class of 1 893. 
Cravat, Mary Louise, teache r, Tacoma, Wn . 
Davis, Samnel Cliffo rd, teache r , Hadlock, \\'n . 
L eonard , Virgi nia, teache r, 715 South N St. , Tacoma, \\·11 . 
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Class of 1894. 
Anderson , H elen ( Mrs. F. N. McCandless), Ellensburg, \\·11 . 
Baird, Irene, McPherson, Kansas. 
Elsensohn T ena ( Mrs. M. G. B eale), Alpowa, Wn. 
Ford, Rachel, teacher, Ell ensburg , vY n . 
Hargear, B essie Louise, teache r , l 31 9 Division Ave, Tacoma, 
\Yn . 
Havens, Cora ( Mrs. A. L. Foster ) Ellensburg, "\Vn . 
Phi llips Ina ( Mrs. 'i,Villiams) , North Yakima, Wn. 
P ete rson , G ertrude, teache r, 1405 B elmont St., Portland, Or. 
Quimby, Amanda, teacher, Montesano, vYn. 
Steele, N ellie, teacher, Ellensburg, "\Yn. 
Thomas, Edwin, Juneau, Alaska. 
Young Mary. teache r, North Yakima, " ' n. 
Class of 1895. 
Bruce, Mary, teache r, 1808 South D St. , Tacoma, vVn. 
Curri e r, Clara ( Mrs. Hubbard ), Hyman, Wn. 
N elson , Emma ( Mrs. Geo. Elsonshon ), Co. Supt. , Pomeroy , 
\\' n . 
O 'Farrel, M. T., teache r Orting, "\\' n . 
Painter, Marguerite , teacher, Walla "\Valla, "\\' n. 
Sheets, Gertrud e ( Mrs. Roy Randall ) ,
0
Ellensburg, Wn . 
Tuttle, E dith, teacher, Evere tt, \Vn. 
ciass of 1896. 
Atwood, B lan che, teache r, Dayton, "\\' n . 
Brown, Mae Pauline ( Mrs. Dell Thompson ), Dayton, "\\·n. 
Bushnell, Virginia, teacher, Spokane, 'iYn. 
Chappell, Mrs. Lottie, teacher , Goldendale, \V n . 
Grind rod, lone, teacher, Pom eroy, V1' n . 
Hagy, Margare t, teacher, Pomeroy, 'iYn. 
Hunte r, Anna C. , teacher, Pt. Townsend, 1.Yn. 
K ent , Margare t, teacher, Vancouver, 'i\' n . 
Putman , J as. J. , Ellensburg, \Y n . 
Rogers, Belle, teacher, Blaine, vV n. 
Rambo, Chas .. , teache r, Bush Prairie, v\' n. 
Smith. G ertrude, teache r, Pt. Townsend, vVn. 
Steph enson, Grace ( Mrs. 1Yill Prater ) , Skagway, Alaska. 
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S toops, Clara, teacher, North Yakima, \Vn. 
Taylor, Harley, teacher, Kalama, , vn, 
W ildi n g, Florence, teacher , 502 So. K St. , Tacoma, " ' n . 
Young, Carrie, teacher , North Yakima, " ' n . 
Class of 1897 
Ashman, Anna, teacher, Cosmopolis, , vn. 
Adams, J. Q., Dawson City, N. ,v. T. 
Baker, E lla, teache r, Cleveland, \ \ ' n . 
Bullock, Anna, teacher, orth Yakima, \Vn. 
Bu tche r, Fred , Ellensburg, Vvn. 
Burke, Odessa, teacher , Hoquiam, \Vn. 
Cooke, Mary, teacher, S eattle , \Y n. 
Cu rrey, Orson, Prin. Tumwate r schools, \Vn. 
Hinman , Ag nes, teache r, E llensburg, \\r n . 
Koontz , Anna, teache r , Ch ehalis , \\'n. 
Karshner, Blanche, teacher, Olympia, \V n. 
Lindsay, E lla , teacher, 326 Tyler St., Pt. Townsend, \\' n . 
L eake, Norma, teacher , Avon , \Vn. 
Smalley, Sarah,· teache r, Oneida, \Vn. 
S hull , Emma , teacher , Ellensbu rg, \Vn . 
Class of 1898. 
Adams, Edna, teache r, Ellen sburg, " ' n . 
Anderson , L ill ie, teache r, Kent, \Y n. 
Atte be ry, J osie , teache r , Latah , \·Vn. 
A tte bery, Cora, teacher, Latah , \Yn. 
Bower, Mollie ( Mrs. John Van Alstine), Ellensburg, v\'n . 
B lair, H . F ., teach r, E llensburg, \\'n. 
Barth rop , Anna, teache r, Pt. Townsend, \Vn. 
B ullock, Grace .A, teache r, North Yakima, \\' n . 
Baker, Lutie, teache r , Evere tt , \\' n. 
Clark, G race E. , teache r, Cleveland, " ' n . 
Clark, Mary, student , Ellensburg, Wn . 
Caro the rs , Lillian , student , Ellensburg, \Vn . 
Coe, Mabel, teache r, Ritzvill e, , vn . 
Davies, Minnie , teacher, Ros lyn , \·Vu. 
Davies, Olga, teache r, Ellensburg, " ' n. 
Foss . E . S ., teache r, Prescott \\' n . 
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Farnsworth Stella, Palouse \\' n. 
Gain es, ue B., teach e r, Oakesdale, \V n . 
Harris, Clara, teache r, Auburn, vVn. 
H ess, Elle n ( iVIrs. \.Vm. \Vhite), Goldendale, \Vn. 
Hin s, Sophie, teache r, Bucoda, \Vn. 
Hopp, Kathleen , Seat tle, v\Tn. 
Jacobs, Paulin e, s tudent, Ell ensbmg, Vvn. 
Larsen . Minn ie, teache r, Prosse r , \ Vn. 
1 orman , Clara, teache r, Pt. Townsend, vV 11 . 
Powe ll , Perry, teacher, Eufaula, v; 11. 
Swain , Maud e ( Mrs. John Judge), Stone Station, Montana. 
Sch ule rnde, Christine, teache r, T ekoa, \·V n . 
S tearn es, H. J. , teacher, Chinook, \Yn. 
\ Vilson. Emma, teache r, Montesano, \Vn. 
\Veyer, .Zoora, s tud ent, E llensburg, Wn. 
\i\la llace, iVf. El iza, teacher, La Conner, Wn. 
\ i\1 a ll ace. i\J a rgare t, teache r, Olympia. \i\1 n . 
AT ELLENSBURG. 
Ai1ns of the School and the Scope 
of its Work. 
ITS S PEC IFI C PURPOSE. 
Th e school is maintained by the state for the spec ific pnr-
pose of educating and training teachers. It welcom s to its 
privileges those who are fitt ed by nature and education to 
11nde rtake preparation for teaching. 
THE ])E~IAND l'OR PR() FES S IONALLV EDUCATED TEACH ERS. 
The n eed of special training for the important public se rvice 
of teaching has come tc be appreciated so gen erally that it is 
difficult for on e lacking such preparation to secure employment 
as a teache r. 
THE SU PPLY ' OT EQU.-\L TO THE DE~IA'.\'D . 
It is a fact not ge ne rally recognized that, ,vhile most call-
ings are c rowded with those who are fairly well qualified , th e re 
is lack of qualifi ed teache rs for ele mentary school work. Th e re 
may not be lack of those who are willing to accept the position 
and name of teache r, but it is a fact that many schools are 
entrusted to immatnre and untrained persons, and som etim es 
this is because teach e rs prepared for the work are not found. 
ll'ASHlNCT01' ST AT[,'. 1'\JRMA L S ' H OO i. . 
Tb e state having recog nized th e urgen t necessity of train ed 
teache rs for the public schools and ha ving provided for th e 
educa tion of teache rs seek s to attract into the profession o f 
teaching and into th e s rvice of its schools young men and 
yotin g wom e n who are adap ted to thi s work and offers th e1:n the 
means of qualifying themse lves. It is of g reat importance to 
th e future of th e state that th ere s hall come to its normal schools 
a constant supply of you n g men a nd young wome n who possess 
th e healt h, the characte r, the habits , the tal ents which constitute 
th e basis of the capable teach er. 
T A LEN T FOR TEi\C HI NC ESSE.'TIAL 
l ot all who wo uld be teac he rs possess the requisite e ndow-
men ts. No no rmal school can create talent for teaching . 
The re arc ndowm ents and acquisitions of early life wh ich are 
indispensab le to the good t ·acber and th ese no school can 
furni sh. A good no rmal school affords favorable conditions for 
th e d eve lopm ent of th e talent which its s tudents possess. To 
discove r talent for teaching and to cul t ivat it are among the 
high privileges of those charged w ith instrnction in such an 
institut ion. 
c:E1'ERAL S C..: HOLARSHII' . \:-.-I> CU LTURE. 
Th e normal school is not a hi gh school nor a college, 
a lth o ugh of the grade of e ith e r o r both: it is an institution 
haYing its own function which is specifi c, nam ely. th e prepara-
tion of teache rs for th eir work. T his special function , howeve r , 
is of su ch a natu re that it must secu re thorough general scbplar-
ship and b road cu lture in it st ud ents or it will fail to fulfill it s 
purpose. 
Th e cultiva tion of the ab iliti es and habits of tll e schola r is 
an important elem ent in th e education of the teach e r. Sc 
th rou ghout th e normal school course th e student ne ds to b · 
pursuing ne rge tically subs tantial subj ects for the strengthe ning 
~nd s harpening of the intellect. for th e enlarg ing and li beral iz-
111.g of the mind , fo r the enri chment and inv igorat ion of the life. 
The edu cation of the teacher m 11 st not b e narrO\Yed down to 
me re t · · · · • 1 amrng 111 the work of school t each m g. Th e normal 
school must cnltivat a li vely inte res t in study, it must promote 
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th e spirit of investigation, it must beget enthusiasm for learning. 
To accomplish this it must provide for the vigorous pursuit 
under able instructors of substantial branches of learning. 
The course of study must be rich in material suitt.d to 
challen ge effort and nourish interest as well as to furnish specific 
trainin g in the art of tea ching. It will be observed in the out-
lin e of the courses following that substantial acquisitions in 
math ematics, science, literature, history and art are provid ed 
for. 
THE S PECIAL \VOl{K OF THE NO IH IAL SCHOO L. 
But general studies and the general culture aim must be 
pursued in view of the ir relation to th e s pecial purpose of the 
school, th e preparation of teachers. 
1. The normal s chool must beget in its stud ents the spirit 
of th teache r. It must 'imbue its students with professional 
zeal ," and inspire them with " such a love for the work that they 
may free ly offe r themselves to the g reat work of popular ed uca-
tion. " 
2 . It must reveal the nature, aims and method of ed ucation . 
[t 11111st make th e student acq uainted with child life, g ive him 
correct conceptions of adult human life, its possibi lit ies and 
obligations, and help him to understand the process through 
which the child may reach its bes t development. It must afford 
in its courses opportunities for study and furnish instruction 
especiall y in the sciences which d eal with life and mind, it must 
bring the student into relations favorable to his gaining by his 
own direct study, knowledge of children and insig ht into the 
true process of their education . 
3. It must enable its students to grasp and analyze the 
bran ches of human learning commonly used as mate rial for 111-
struction, to appreciate the valu of each branch and of the 
several parts of it, and to•use intelligently and skillfully material 
which is well suited to inte rest and nourish healthy intell ectual 
life and growth. 
It is of especial importance that the normal school course 
provide for advanced study of the subjects of the elem entary 
course. This should not be m erely a review to make up for 
assumed d efects of elementary scholarship or to refresh th e 
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m emory, but it sh ould be an earn s t s tudy of th ese s ubjec ts 111 
th light of advanced s tudies in mathematics, scien ce, hi s tory. 
art and literature, with the p urpose not m erely to see them 
again as they appeared to the child m ind, but to see th em from 
the standpoint of the teache r. 
This s tudy of arithme ti c, afte r s tudy ing algebra and geom -
e try: of geography after s tud yin g botany, p hysics, history; 
of grammar afte r s tudying a foreig n lan guage, history, 
literature . e tc .. is among the m ost important elem ents of pre par-
ation for teachin g. 
+ The normal school should furnish the opportunity for 
in troductory practice in the art of teaching. The study of an y 
art is p ursu ed to little purpose as an art unless th e student can 
e xperien ce th e sensations w hi ch are produ ced by actual effort 
to p e rform th e appropriate work . A well organiz d and ably 
conduct d ele m entary school as a laboratory for observation a nd 
p rati ce is the ce n tral thing in th e equipm ent of a normal school. 
This s tate m ent of th e aims and th e scope of th e school is 
d esign ed to ugges t the principles accordin g to which the 
conrs s of in s tru ction here ou tlin ed have been arran ged. 
T HE COURSES. 
Th · fo llowing cou rses, outlin ed by the Board of Hio-b r 
Ed 11 cation and a rran g d w ith re f rence to the sp c ial condition s 
an d prese nt equipm ent of ,thi s school, are d signed to furn ish 
to th s •v · ral classes of s tud nts who com t to th e school , 
opport un ities for acqu iring a thorou gh and practical preparntion 
fo r teachin . Pos t o- raduat and sp ecial ,,.-ork may b arrano- d 
as far as practi cable for those who wish to pu rsue s tudi es in 
education here beyond this g neral provision . 
T h subjects embraced in th course a re indicat cl in th ei r 
o rd e r and relation h re. Th work in its ext t n t and ch aract r 
is more fully outlined by departm ents on pages 29 and 30. 
Th ' c bool ye'lr is clivid cl into two equa l p arts and each 
part d es ig nated a Stm s te r to avoid the ambig uity of th word 
t rm . In th e el mentary courses class s will he o rgani zed at 
th , begin ning and also at th midcll of th t year so that a 
stude nt may beg in th work of any sem es te r ith e r in S pt m -
be r o r F bruary. 
Th e fi a nres afte r the subj cts a re to indica te th e approx i-
mate numb r of recita tions p r week. 
I. THE ELEMENTARY COURSE. 
First Year. 
F' IHST SE l\lEST E R- 19 W E EKS . SE COND SE ~l l.':ST ER- 19 \\' EEKS 
Eni( lish Gra mmar and omposi- Latin with Engli sh Com pos ition 5 
tion 5 The Sta te and th e C'<alion 3 
Bo ta ny 5 E lernen ta ry Pedagogy 2 
.-\lgehrn 5 Physics 5 
D rawing 3 J\Jithmetic 5 
S in i(i ng 2 Draw ing 2 
lteading a nd \ 'oice C ulture J Singing - 2 
Gy mn as ti cs 2 G ymnas t ics - 2 
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Second Year . 
Lat in with English W o rd tudy 5 
l<herori c a nd Literature 5 
Histon·, Greece and R o me 4 Botan y a nd Z ology 4 
Phys ic~! Geography 5 Geomet ry 5 
Algebra - 5 Drawing 3 
Ph •sical Trnining 4 Book-keeping and Peninnn shi p 
,, 
Physical Training 4 
Third Vear . 










Latin . Virgil 
Literature 
Physics , Advanced 
Geometry, Adva nced 






II. THE ADVANCED COURSE. 
To this the regular norrnal training course, g radu -
ates of accredited hi g h schools are admitted. also those who 
have completed Cour e I. and oth e rs who pr sent satisfactory 
ev ide nce of equivalent preparation. It is designed to afford a 
thorough course of in truction and training in t achina for those 
who have al ready acquired a good high school ducation . 
Junior Year. 
Fl l?:ST StM ESTEH - 19 Wl:: E.K: . 
Literature and Language, and 
l{eading- '.VT e thocls 
Peclagogv- 1 n trod uctory o u rse 
Biology 









SECOND SE.MESTER- 19 WEEKS. 
P sychology 5 
Practice 5 
H ygie ne and S;initation J 
Geography and :\a_ture S tud y-
Methods 5 
Drawing i 
S ing ing , 
Physica l Training 4 
Se ior Year. 
::ioc inl Scienc, and l,cunomics -
l'edagogy -
5 
10 X J 
Ma themat i s 
G olngy and Physical 
ra phy 
Physical Training 
1 0 X 5 
Geog-
5 
L itera ture 
i,·ics and H is to ry - :\[e thods 
Pedagogy 
Prac tice 
I raw ing, M e thod 
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Ill. THE MODIFIED ELEMENTARY COURSE. 
FIRST SEMESTER- 19 \\"EEKS . 
















SECOND SEMESTER- 19 W!,EKS . 
Latin with E ngl ish Composi ti on 5 




inging - 2 
Gymnastics 2 
Second Year. 
Latin with English Word Study l{hetoric and Literature 5 5 
Hi story, Greece and Rome 5 
Elementary Pedagogy- Obser· 
Physica l Geography 5 
,·a tion and Theory of Teach-
Algebra . 5 
ing 5 
J hys ical Tra ining 4 
Botany and Zoology 5 
Geome try 5 
Physical Training 4 
Third Year . 
Reading, Lite ratu re a nd Lan-
guage- Method 
History, Modern · 







ing and Penmanship 10 x s 
Ph ysical T ra ining - 2 
English :vra ter Pieces 
History and Cidcs- Met hod 
Pedagogy a nd Psych logy 











IV. ADVANCED COURSE. 
FIRST SE)IES1 ER- 19 WEEKS . 











SECOND SEMESTER - 19 WEEKS . 
Latin, Virgi l 4 
Geomet ry. Advanced - 5 
Physics, AdYahced - 5 
Hygiene and Sanitation 3 
Physical Training 4 
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Senior rear. 
FJ~ST SE:\Jl~!-,TE!l - H) WJ:; Eh:S 
'ocial Science and Economy 5 
fO X J 
ro x 5 
Pedaf.{ogy 
:\lnthema tics 







~ECO\.Jl SDI ESTER - 19 \\'EEKS . 
Literature 










The Work of the Several Courses Outlined. 
L/\N6U/\6E /\ND LITEll/\TUllE. 
Th e course in E ngli sh is designed to secure cor rect unders tanding a nd 
effec ti,·e use of the language a nd apprec ia tion o f li terature. It inc ludes a s tudy 
of g rammar, composition , rhe tori c an I litera ture. Training in th e la nguage, 
a rts, speaking, reading a nd writ ing is provided for throughou t the conrse . 
A yea r' s s tudy of L at in with E ngli sh composit ion a nd word s tud y is pro-
vided for in the elem enta ry course as a fou nda tion (or a b roade r and more 
adeq uate un ders ta nding of Engli sh . 
E:w:L1s 11 L1 TERAT RE. - Th ro ughout the course maste rpieces a re s tudied 
from two points of v iew: first, for the ir culture va lue to the s tudent , a nd sec nd , 
with refe rence to thei r method of presen tation . The choice of maste rpieces 
has been de te rmined by these two aim s, b ut wheneve r it is poss ibl e th e depart-
me nt offers mas te rpieces tha t ha,·e been se lec ted for co ll ege entrance . Th e 
following a re named by th e depa r tment , but in a ll cases advanced s tanding wi ll 
be given on equivalents : 
Eva ngelin e, S no wbound, Lady of the Lake. Ga reth a nd L ynet te, Vis ion o f 
"ir L aunfa l , Th e R im e of tb e Ancient M a rin e r , Th e Prin cess, S ilas Marner, 
The Si r R oger overl y Papers, Macbe th , As You Like It, L 'A lleg r , 11 
Penser oso, Comu s, L yc id as, B urke's Speech on Conciliat ion wi th Ameri ca, 
a nd Maca ulay's Essay,; on Milton and Addison, 
H1 sT01<1' o r- L1TERATURE.-In a dd ition to the s tud y th rourr h the mas te r· 
piece of th e a uth o r and bi s contemao ra ri es, a sys temati c s tud y of the davelo p-
menf o f Engli sh a nd Ame rica n lite rature wi ll be presented . 
METHO DS 1:-1 ENGL1 s11 .-\Vhil e throughout the ent ire course me thod s of 
presenta ti on will rece ive attention, the a im of thi s course wi ll be to lead th e 
fu ture teacher through hi s kn owledge of psychology a nd through hi s conception 
o f th e a im of education to a rationa l choice o f mater ia l ancl meth od . 
HISTORY AND CIVICS. 
r\ 1M s .- Th e chi ef a im of the course is the awakenin g o f the hi s to rica l spirit. 
Th e st udent is brought into contact with hi s to ri ca l ma ter ia l that the desire for 
resea rch into records a nd re li cs may be aroused. He is led LO di scove r th e 
ca uses o f the adva nceme n t a nd re tr g ress ion o f nati on:; tha t he may find 
sat is fac ti on and inte rest in the g reat concern s o f hum a ni ty. Thi s cu l tiva tion 
of th e h is to ri c sense, thi s app rec ia tion o f th e meaning o f hi s to ry, thi s genuin e 
inte res t in th e p rocess ion o f the years is a g- rea t element o r powe r in th e 
teach er. 
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TU E Cot1RSE.-Firs t Year . A brief re,·iew of tbe leading events in th e 
his tory o f tbe United S ta tes togethe r with a study of the hi s to ry, const it ut ion 
an d p~b lic school sys tem of the State of Washington . _ _ 
Second Year . ln thi s ye;p- the studen ts will begin the s tudy of a nc ien t 
his to ry, s tudy ing th e hi s to ry of Greece a nd 1,ome. Th e a i_m of th is yea r 's 
work is to in t roduce th e s tudent in to the met hud of h i5tonc st udy . Much 
s upplementa ry reading b y topics will be ass igned . 
Third Yea r- Firs t Semester. Duri ng thi s ha lf yea r th e students will 
pursue a course in English history from the reign of Henry the Seventh to 
about the c lose o f the rSth century . Emphas is wil l be la id upon the re la tion 
o f E nglis h hi s tory to that of continen ta l E urope a nd Ame rica . This work will 
be preceded by a gene ral view, by top ics, of E u ropea n hi sto ry a nd inst itutions 
during the period from t-he fa ll of Rome to the discm·ery of America . 
Third Year- Second Semes te r . In the last ha lf yea r of the e lementa ry 
course , the class comes back to the study of our own coun try . The s tud ents 
a re prepa red now to s tudy the hi s to ry of the Un ited Sta tes wi th appreciation . 
They have ga ined a view of the wo rl d , anc ient and mo le rn , and have had 
training in methods uf hi s tor ical s tudy, they ha,· e been broadened and matured 
by s tud ies in other departments so that they are prepared to vie w the deve lop-
ment of our nation . a ud s tudy its progress intelligen tly and wit h th e apprec ia-
tion needful for th e teacher 
lo connec tion with the history o f the na tion , the aove rnrn ent , bo th s tate 
and na tiona l, wi ll be s tud ied a nd wil l be found interes ting a nd easy. 
:vJ: r,;-r11 0 D.- \Vhe ne,·er it is oss ible the students will be !eel to consult 
the o rig in a l sources a nd to reason and infer from these . The uses of re lics , 
lite ra ture and pic tures in hi s to ri ca l s tudy wil l I e emphasized a nd students 
en courngecl to make co llect ions for the s tudy of loca l history . C urrent e ,·e nt s 
will be conside red a nd thf. ir re la ti ons to histo ry pas t a nd-p resent noted . 
ART. 
The obj ec ts of the course in Ar t are : 
a . T o c ultivate a lo,·e for th e beau tiful a nd an app reciat ion of an . 
_ b T o develop the power of disc ri m in ati ng the for m, co lor and tex ture of 
obi ec ts , a nd to g i,·e skill in representat ion . 
c. To make s tudents ready in il lustra ti ng, espec ially by means of the 
blackboa rd and cra yon and to prepare ·_ them to teach drawing in the pub li c 
schools 
The Elementary Course . 
Fi rs t Yea r- Twenty \/Veeks . 
a . Hepresentati,·e work . L ite rature ill ustration . 
Natu re illu s tration - Flowers frnit s a nim a ls landscape'· etc B. , ' , < ~. • 
l means of--Clay modellin g. B lack boa rd a nd c rayon \,\later color. 
L ead penc il. ' 
E spec ial emphas is wi ll be p laced on the correc t representa tion of form, 
tex ture , color , light a nd shade . 
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b . Cons truct ive work . \Vork ing draw ings of famili a r obj ec ts. 
c. Art appreci at ion . Th e s tude nts are brought in contac t with repro 
d uc ti ons o f fam ous wo rks o f a rt. T a lks O D th e a pp rop riate use of co lor , o 
dress , house a nd schoolroom deco ration wi ll be given. 
Second Year--Twent,· \\leeks. 
a. Hepresenlati ve work continued . 
b. Systematic for m s tudy and cons trncti,·e draw in g. Class ifica tion o 
()b jec ts with regard to fo rm . Formation o f ideas o f type form s. Analy ti cal 
s tudy of type so lids. Reconstruct ion of type solids in c lay, wood, o r by means 
ut de\'e lopecl surface . Representation o f l'~ pe .solids and othe r obj ects by 
mechanical drawi ngs. ti•' · 
c. Perspective. Anal y ti ca l s tnd y of apparent form . Ded uc tion of rnles 
g-m·erning rep resentat ion o f appa rent fo rm . .-\pplica tion 
cl . Systema tic color s tudy. R ecognition of colo r Color contras t and 
color ha rmony. Representation of colo r b y pigment. ,\ µplicat ion of know] dgc 
of colo r . 
e. .-\ rt apprecia t ion . 
Secon d Year - Twen ty \\leeks. 
a . ]{epresentati,·e work contin ued . Th rough thi s a -further s tu dy of •per-
,;pecti ve, light a nd shade, fo rm a nd c ,!or is made. 
h. Design work . Co1ll'ent ional iza tion of natu r,,1 brms fo r o rname nta l 
p!!rposes . Des iglling of book covers. title pages, e tc . 
c . H i . ..:rory uf art. A rchitecture and ornament. 
cl. Th e last rn weeks o f th e tern, are de,·11t ecl 
teac hin g dra wing in th e elementa ry school s. 
Ad vanced Cou rse 
fun ior Year Twe nty \ Veeks. 
Scu lptu re. Pa intin g. 
tn a s tu dy of me thod of 
T he work in the Junio r year will co\'e r !bat ou tlin ed fnr. the -second and 
11Jird year,; o f th e E le mentary ct>urse. 
M et hod. 
a . .\ consideral iun o f Lh e o rig in a nd de,·el,,pment of a rt fro m th e race 
s tandpoin t a nd from tb at of the cliiid. i'vl oti ,·es which leacl LO cl el'el opmen l in 
the race; in th e chil d. Func tion o f an , in th e race de,·elo-pment , in c hild 
t!e,·el npmen t. 
b . ['l ace o f .-\rt in the school cu rriculu m . 
F un ct ion o f- R ela tion to oth e r su bjec ls. ?v.l ea ns ·of e, press ion . Mean s of 
deYe lopiu~ the aesthetic na lure . 
c. Arrangen1enl of. course of stl.tdy fo r the grades. Prin cipl es governing 
arra ngement as deduced from the st ucly oi the cle ,·e!opment of a rt in the race 
and in the child, a n cl fro m a s tud y of the presen t s ta tu s a nd need s o f the c hild . 
. \ n intens ive stu dy of certain phases o f the work a · adap ted to the 1·arious 
)s rad es, e. g. clay rn nclellin g o r wate r color wo rk in th e first g rade will be ca re-
l'till y st udied with a ,·iew to teachi ng. L essons in dra\\'ing \\'ill be p lanned a nd. 
ta ught by the s luclen ts in I. he met hods c la ss. 
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MUSIC. 
. 'h · r th,·. deparunent is to lay a founclaiion for a mu sical educat ion l e ;;11111 w ::-; . . . 
the stnclent to tea.:h s1ng1ng effec u vely in the e lementary 
and to prepare · 
~c hools. • · · · t t le rn en t in 
The abiliti 10 appreciate and e nJ O)' mus ic 1s an 1111~or an . 
f II 
·1·"ed 1eacli,•r :\Jus i a l ta lent is not req111s1te for teachmg, the u y qua 111 '- · • · · . . . .. · 
I I · I ·11 t1eritrtnce for those who possess ,t. but common abt!,ty to s111~ l l ('Hl~ l a nc 1 l • · . . 
I · t, music in a fair dearee is a reasonable requirement of those who am apprcc1a . " . . 
ask rn be entrusted with the education of the c bilclren of the repub lic. 
Those whose early mu sical education has been wholly neglected until they 
come to special preparation fo r teaching are unfortunate. but pro,·is inn is made 
for C\'en primrtry instruction in this depa rtme n t so that the ea rnest aud ener-
getic srndent 111ay in a reasmwbiy short time ac11uire s u h knowledge and such 
discriminating power and s uch con trol of the ,nice as may enable hi,n to mee t 
reasonable demand s. 
The instrnction pro,·icled in lucles firs t. general class work in singing and 
s tud ,· of musical nntntion, wbich is a rei(ular pi, rt of a ll cours ·s; anJ se ond . 
s1w,:i,t! instnwtion in music •>11 the piano and \\'ith the ,·oice 
Class Instruction. 
The la:;s work consist: of such training in the rncliments a nd s igh t read-
ing as will enable the student at th e encl of ,he cou rse to sing a t sii(ht any 
composition of nrdina r) d iffi c ult y . 
13y means of illus trated lec tLHf•s on musical form , interpretation, theor y 
:ind history or music, th studen t learns w unde rstand· a nd -app reciat e tbe 
high est class of mus ical literature. 
Frequent recita ls \\ ill be gi,·en IJy the s tudents in •the , pri,·ate c lasses in 
order IO accustom them to appear before a n a udience, and to g i,·e all studen ts 
the opportunit) tn hear J.(OOcl music auJ tn iucrease their knowledge of c lassical 
::ts well HS mude rn compositions. 
Ensemble pla) ing C' horus ,rnd quart t work will form important features. 
Piano. 
Th e following is an outline for four year's work, though the time o[ completion 
clepent!'s upon the ,tuden l's ahilit, and time Je,·o te I lo da ily practice : 
Grnde I Hutliments of ;\lusic; Pr in c iples of touch; Etudes for de\'e loping 
rhythm , :\l ason's techn ic; Scales Ii gun : Gurlittop. r01 . 
Crade 11. Touch and t hnic cont inued; Cznery-Germer Vo l. I. ; P hras-
ing etu,les, I le ll er op 16. and 45; Sonatinas, rondos, and easy, •se lections from 
Clemen ti, J, rause, Spin d ler, l<einecke. 
Crade II I. T ouch and technic continued; Cznery-Germer Vol. II ; H e1le r 
0 11 -15 and .,7; Ila h's Little l're lutles and Fugu s; 'election s from i\Ioodels -
sohn. Lange and modern composers. 
Crnde J\'. Touch a nd technic cnntinued ; Cznery op. 7.10; Bach 's l~,·en -
• 
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tions : Son;i tes of H aydn and Moza rt : Select ions from Schum ann, Mendelssohn, 
Sc hul e rl a nd mode rn composers . 
G rade V. T ouch a nd technic continued: ra mer-Bu·Iow e lu des: Bach's 
F rench suites; E as ie r sonatas o f Beetho,·en ; Selec tions from Chopin , Li sz t, 
Moszkowski. Scharwenk i and ot he r modern composers. 
Voice. 
G rade I. Formation of tones: Note reading;; Exe rci ses in legato, scales, 
a rpeggios; Concone; Easy songs . 
Grade II . Exe rcises in the flexibi lity o f the voice; Study of phras ing; 
Concone ; Easier songs of Schube rt , Schumann a nd other com posers. 
Grade III . Exerc ises in expression , Songs o f Lassen , G rieg, with the 
eas ie r a rias from the operas, orato rios, etc. 
Pri vate lessons , eithe r pian o o r voice, seven.ty- five cents per half hour . 
c'!o deduc tion will be made fo r absence from lessons except in case o f 
p1:0Ionged illn ess . 
MATHEMATICAL DEPARTMENT. 
The course in Mathematics comprises Arithmetic, E lemen tary and r\d-
rnnced Algebra, Plane a nd Solid Geomet ry, and Methods of teaching these 
subj ec ts. 
AR ITH ~IETIC. - During the las t twenty weeks o f the fir st yea r Arith metic is 
studied, special at tention be in g g iven to basic princ iples throughout, and the 
d iffe rent subj ec ts trea ted log ically . T o illus trate , the follow ing are treated 
consec,ui,·ely : no tation a nd numeration of integers. decimals, fracti ons and 
compound denomina te numbers; add iti on, multiplica ti on. multiples , and 
involution ; su btrac tioo. division , di v iso rs and evolution ; reduct ion s of decimals, 
frac tions. integers from one sca le to a nothe r hav ing a different radix , com 
pound denomi nate numbe rs, inte rcha ngiog•dec imals a nd frac tional units , and 
inte rcha ng ing units of longitude a na unit s of tim e . 
H a,·ing a working kn owledge of a rithme ti c and ha,·ing s tudied a lgebra for 
twen ty weeks. the pupil is presumed to be in a p os iti on to appreciate to some 
extent th e s tudy of the underlying prin c iples in connection with al l processes, 
to see th e re la tion of each new process to those already s tudied , to clearly di s -
tingu ish be tween a rithme tic as a sc ience and arithmetic as a n art, to d iscern 
that the applied sc ien ce a lways deals with the concrete. and to recogni ze the 
importa nce of clearly di st in guish ing between the conc rete unit a nd the pure 
numbe r , to recognize and group th e aua ly ti c and syn thet ic processes, and to 
see a nd a pprec iate to some ex tent the unity of the subjec t. In the study of 
the met ri c sys tem , no e mphas is is placed upon transla tion. the pupi ls being 
req uired to use the unit s of the sys tem in measuring . The firs t aim is a clear 
understanding of the subj ec t matter , prepa rato ry for a discussion of the peda -
gog ical principles im·ol\' ecl a nd hence the meth od of presentation . 
..\RITH~IETIC A'1D METHODs.-During the third year , or Junior year. twenty 
weeks are ,: i,·en to th e s tud y of Advanced Arithmeti c and methods in ar ith-
met ic. 
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1 d . -k ,he o ri <' in of num bers is cliscussed with the ,·iew of Jn the met 10 \\Ut ~ , . . . 
. . . . thocl of 1,roceedu re . l he abs trac t. the G1 ube. the detnm1111nµ the co11ect me . 
I I l{ t" o ,al (J)ewe,·) methods ;i re each cons 1cle recl , and the st11d en1s peer nn< t 1e rl i , " J • l - 1 
• 1 cl b. est ion surrgest iun and obse rn.1t1 on as to cause t 1em lo 1eac 1 are so gu1c e ) qti · · · e- . . 
1 · . f . tl,eiiiseh·es The a im is that th ey shall grasp the pr tnctples cone US)(lllS () I • . . . ~ 
and work ou t as much ns possib le their own dences. fh e o rde r of prese nta -
Li nn of subjects is discussed; whe ther the fi rs t step shon_ld be _analytic _or 
svnthctic: the use and ex tent of object i,·e wo rk; the unll 111 Jts ,·n nauons. d1s-
c~wcrinf( the importance of n clea r concept ion o f it at th e beginning of e,·e rr 
kind of mensnrcment; methods of rep resen ting numbers: e,planat10ns o f th e 
funclamental s. their relations, contrac tions a nd proofs; de"elopment work in 
compound denominate numbers; th e underlying prin c iples in di ,·iso rs and multi -
ples and th e method of presenti ng them; the obj ect i,·e re1 resentations o f 
fractions, their relations to integers, and th e reason fo r tl1 e ru les in the ir 
treatment; percentage, its re lation to com mon an d decimal fract ions, no thing 
new- only a different 1mit o f reference ; eYolution from the algebraic stand -
point. the method of e,·oh· ing being d iscove red from that of im·olvin g. 
The course of study is discussed. in c luding th e \\"I-L \ T a nd WI!\' as wel l as 
the 11 m,·; how much of book-keeping 3nd ,,·hen; how much of conc rete rreomet ry 
and when; whether the simple eq ua ti on sha ll he introd uced and to what extent. 
It be ing impossible for the pupil to ac(]uire new idea s except th rough th e 
med ium of old ones already in possession, tb e o rder of proceednre in tb e 
presentati on of matter b ecomes ven· im portn nt , anti thi s is e,·e r kept 111 mind 
in determining ,,·hat of the new is most closely re lated to th e old, o r 111 st 
easi ly adjustable to the old. 
Eurn1'XTA RY .\t.GEUR.,. - Th e chie f aim in th e s tudy of algebra is th 
de,·elopment o f the equa ti on , a nd the lea rning tu use it as a n in s trument or 
111 a th emat1 a l in ,·estigat ion . This be ing true, spec ia l at tention is gi,·en 10 th e 
log ica l cle,elopment of the equati on in conn ect ion with spec ific a nd ge neral 
probl ems presented for cons iderat ion . The fundam enta ls. f,ictor in g- a ncl 
reduction uf fractious, are treated as nE·cessarv aids o r tools fo r the so lu.ii on of 
the equation . The aim is to mak e pupils profi;ien t in th e use of th ese tools. 
however, and hence considerable cl rill ,,·ork is clone, and specia l a tte n tiOL1 g i,· en 
tothemo,leofclisco,·eringfacturs. TheG. C. D . . L. C. M ., integral an d 
fract_ional s imultaneous eq uati ons of the firs t degree, the differe nt methods o f 
cl tmrnat ,ng, and in,·olution a nd evoluti on are s LL1Cli ecl. 
_Elementary a lgebra is a lso s tud ied twen ty weeks in Lb e second year . 
1 unng this time the quad ratic equatiou is the chi e f concern Fa turing agai n 
becomes importan t as re lated to i t. Th e d iffe rent meth ods o[ sa lu lion are care-
fulh· considered s · I · · · • · · pec,a attention 1s g iven to tb e theory o f exponen ts . 
. \ m ·._,x cEI) ,\1,<;EBRA.-D urin g th e third )'ear , or fourth yea r , I lighe r 
Algebrn 1s ,;tuch ecl fo1· o 1 t 1 · 1 · 1 · 1 · · · 1 e semes er . l un ng w 1Ic 1 tim e a more compre 1ens1Ye 
stuclr o[ thequaclr"t· · · • 1 . . . . 
•• 0 1c equation 1s req u1rec. 1n aclcl1t· ou th e following sub1ec ts 
arecl ,scussed •incl ·t r l · - . . . . . . . ' s uc 1cc. 1mag1nary quant1t1 es, ratio a nd proportion , arith -
metica l and aeon t .· 1 . . . _ • r-. ie 11 ca pt og ress10 11 , zero and 1nfin1ty , interp retat ion of nega-
ll\·e results · 1 t . · . . .. · · me e e t m111a1 e eq uations, 1ne(]ua l,t1 es, l ga rithm s, pe rmutations 
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and combina tions. unde te rmined coel:Ticients , re,·ersion of series. recurrin 
series , theory and transformation of equa tions, Binomial theo rem , and graphi 
algebra . 
GEOMETRY - The work in geometry is intended to deve lop the abi l ity t 
reason correc tl y and logica lly, hence s tres~ is placed upon concise, compre 
hensive and accurate definitions , and concise s tatement o f axioms, upon whic 
so much depends in the ear ly demon s tration s . The aim is to omit no essen• 
tia ls, but a ll non-essential s. \Vhe re previous proof is involved , the student is 
reqnired to sta te th e pri nc iple upon which hi s proof depends in s tead of th 
conventiona l BY PR1,,·1ous P1< OPOS1T1 O:--. The w::, rk is s::i d irec ted as to prevent 
the rely ing upon memory where theo rems dem ::instrated by a n author are under 
consideration. Much of the work consis ts of independent e"ercises, theorems, 
cons tructions and considerat ion o f loc i. The method of attack is not ove r-
looked in connec tion with construc tions and o rig inal dem onst rat ions. T he 
prac tical s ide of geome try is e,·er kept in view . 
During one-half o f the se~on d year th e students nre concerned wit h the 
geome try o f lines. angles, tri a::igles , cpaclrilaterals, c irc les and p ro po rtion . 
Fo r twe nty weeks in the third yea r , o r to ,irth yea r, men surat ion of plane 
figures. a nd the relat ion o f r<"gu la r pol ygc ns. and demonstrations in solid 
geometry, inclu ding fi rrures in different plane.s. para lle lop ipeds , p ri sms, py ra· 
m ids. y li nders . cones and spheres a nd th ~ m en ; urati :i o f th e3e s o iids . 
PHYSICAL SCIENCE. 
Tw:1 cnu r~es a re g iven in physics and one in chem istry, each of twenty 
weeks 
P HYSJCs. - The elementary cou rse is g iYe n in the fir s t yea r and p recedes 
ph ys ica l geog raph y . It isan int roductory study o f mechanics. gra,· itat ion and 
its effects upon liquids a nd gases, the molecular forces with the effec ts of hea t 
upon the s ta te a nd properti es o f b od ies, magneti sm, e lectricity. light , and 
sound . 
As a s pecial preparat ion fo r teaching part icular atte nti on is g iven to th e 
a rrangement of s uitable ex pe rime nts lo illus trate ele mentary le.:sons on wate r , 
a ir , and heat 
The advanced course in phys ics g iven in the th ird o r fourth yea r is a more 
inte nsive s tud y of the diffe rent topics, especially e lectrici ty and magne ti s m , 
light and sound . In this course. the theor ies and pri nc ip les expla ining the 
phenomena are more full y dealt with . lllu st rations a nd p roofs of the different 
laws are everywhere sought fo r . Special attention is gi,·en to the appl ication 
o f phys ical princ iples in th e explanation of common in ventions, mechanica l 
de,·ices , and everyd ay phen omena . 
A course of twenty weeks in chem es try given the first half of the fourth 
yea r consis ts o f a sys tema ti c study of th e mos t common e le ments and com-
pounds , and the deve lopment of th e laws of chemical ac tion, the principles o f 
chemica l nomenclatu re a nd c lass ifica tion , and the explanat ion o f th e a tomic 
theory . 
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I It ' are made a nd tes ted. Tl e c,immon ac ids, bases , anc sa s . . 
1 
• . I some skill in 111an1pulat1on and some 
39 
,\ s soon as 
kn owledge of 
. dents h,l\·e acgu1Let . . 
SlU . · . . 1 ·t id)· o f c harac te ri s tic tests a □ d react ions, with the a naly· hen11ca l acuon l , es t • . . . I . 
• . 1 .• cl so lu rio ns is bea1.111 , as a bas is for guahtat,ve ana ys1s. s is o f s llll\1le . a ls ctn . ' o . . . 
• · . 1 •• t·t nt ion is «iven to the chemist ry of an imal and vege table ltfe , Part1cu BI t.L e · o . . 
. · (leca)· resp iration, b leaching, a nd dye ing. 
cpmbust10n, · . · · f · j ' ·ct :--1 ET II OJJ .- The work in p hysics and chemi st'.')' con_s ,s ts O Ill()\' ) ual labor-
·I · . jJ}J!emented by lec tures a nd class ch scuss1ons on the p nnc ,ples, 
a t Or)" \\'U l ,, SU . . . 
l ti. 0 ,-·,es illust rated by and expla1111ng th e experiments, a nd a lso a Inws, an c 1e • . . .. 
l f ti le,, boo!· and reference books . Articles from sc1en t1 fic Journa ls, SlU C )' 0 1e · ' , 
bea ring on the work are considered. 1 he students a re ta ught to observe ca re-
fullv LO record experi111ents and resu lts nea tl y , a nd from the resul ts of their 
obs~:.\.iltio11s to draw logica l conclusions. 
T o ciil ti,·ate obscn ·at ion o f p henomena, independence of thought , a nd a 
, piri t of inquiry is the a i111 o f the wo rk. a nd no t the memor iza ti on of the pages 
o f the text book. 
The manipula 1ion a nd constructi on of apparatus a re req ui re men ts in ;il l 
l;ib,,ratory work . The sc lw.:il is pro,·ided with va lua bl€, apparatus wh ich is in 
cunstant use, b ut the students are also taught to improvise, from suc h mate rials 
,is rna y b ·· readi ly obtain ed , apparatus th a t may be use:\ in g iving e lem entary 
in struction in phys ics. chem is try, a nd pbysi : al ge:.igraphy. 
Gl·'.Q(;l{ ,\PH\', GEO L OCr Y, l\l[Ji'o:ERALOG \' , ASTRONQ;\IY.-Geography comp re 
bends , not only th e s tudy o r the ea rth as it appea rs today, b ut also the study 
"' those ,1gencie;, whi ch ha,·e shaped and are now shaping its surface. A course 
of twenty weeks in phys ica l geography is gi,·en the fi rst ha lf of the second yea r . 
T he g rea t impon a nce of structure, so il a nd c limate in determ ining th e politi· 
ca l, commerc ial, and hi stor ica l prominence of the cou ntry is e mphasized. 
L ant! sc ulpture, or the work of eros ion 1,y a tmosphe r ic, aqueous, o rganic 
find ign eous agencies, is s tud ied with reference to its pas t a nd present act ion 
in modifying the s truct nre o f the earth's surface. The comm on roe!'. mak ing 
min e rals a re s tudi ed. 
Geology, rnin era logy nnd astronomy a re int rod uced on ly as rela ted to 
geography 
The bases for the s tudy is ac tual obse rva tion s uppl emented by text-book 
ancl c lass-room in s truction . 
For the s tud y o f these s ubjects the school is p ro,· ided with g lobes, ma ps, 
:i tlases. molding boards, :nlleciions of min erals and rocks, and oth e r apparatus 
suitable for incl i,·id ual o l;sen·a tion and work . Vai ua b le add iti ons to the eq uip -
men t of thi s department a re to be made immed iate ly. 
S pec ific inst ruction in methods o f teachi ng is g i,·en du ring the course. Th e 
urclc r of th e prese ntat ion of the subj ec t to children , a nd th e arrangement o f 
th e subj ec t matter are worked out in the c la ss in order that th ey may learn 
th e bes t mea ns fo r susta ining the inte rest in , and broaden ing the scope of the 
s ul,j ec t. 
,\n advanced co urse is g iven in min era logy and geology. 
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The com mon minerals are determined by their phys ica l and che mical 
properti es, and blow pipe analysis. specia l attention being given to those of 
economic importance . 
The t ocks are class ifi ed according to their or igin. pos ition, and mineral 
comp si tion , and the student becomes familiar with the different kinds by 
han dling the specimens and comparing unfaq1iliar rocks with those f the large 
ollec tion . 
Geological agencies now in p rogress are observed; the fo rces producing the 
changes and the laws of their operation are conside red ; the progress of contin-
ental and o rganic de,·elopment during geologic tim e as shown by the distr ibu -
tion 9f rocks and foss il remain s in th e c rus t is s tudied in as much -de tail a s time 
wi ll permit. 
The geological his tory of the nited States a nd the g ological features of 
\Vashin"ton are carefu lly s tudied . 
THE BIOLOGICAL SCIENCES. 
This department is of s uch importa nce in its relation to education that it 
requires ample provision in a normal school. The subj ec ts included here ha,·e 
a prominent place in these courses and a labora tory and class room a re to be 
furn ished to pro,·ide opportunity and means for doing valuable work in thi s 
line. 
BOTA:-1\".-Botany is introduced in the first yea r and taken up again with 
zoology in the third year. . 
The work begins with the coll ection and examinat ion of common Aowe ring 
plants and with observa tion on the same in their natural em·ironment. The 
1 lants are s tudied not as me re lifeless s tnictu res , but as living working beings 
with peculiarit ies a nd diffe rences in st ructure particularl y adapt ing th em for 
their work. In the fall term spe ial atten tion is giYen to cro. s fertilization, 
fo rmation of seeds a nd frui ts . Adaptation for dissemination of seeds, a nd 
general prepa ra tion of plants fo r winter. In the spring term special at lenti n 
is gi,·en to the genera l awakening of na ture , the growth from buds, the ge rmin-
ation of seeds, c irc ulation of sap, assimilation of food, protect ion a nd mot ion 
of plants. The s tudent lea rns how to study, how to describe. how to c lassify 
a nd how to de termin e the names oE plants by the use of the key . H e analyses 
fo r ty or fifty plants and thus becomes fa miliar with the characteristics of th e 
more common families and is interested in making a larger collect ion . 
Descriptions and drawings of pla nts exa min ed are made and kept for 
fo tu re reference . 
ZooLOGY.-Some systema tic attent ion is given to a nima l life in connec tion 
with the firs t yea r's course in botany. but in the third year zoology becomes 
the subj ec t of prin cipa l attent ion and bota ny is continued as a subordinate 
subject. The aim throughout is to introduce the stude nt to the intelligent and 
ea rn est s tudy of animate na ture . In accord with thi s a im and the purpose of 
th e norm a l st uden t, botany and zoology a re s tudied also fo r th e sake of such 
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acq uaintance with common plants and animals as will enable th e teacher 
to dea l intelligent ly and successfu lly with nature study in the elementary 
sc hools. 
,\ pa rt of the third year is given especially to methods of nature ·study in 
the elem entary schools. 
l lumam physiology and hygiene are deal t with in connection with physi a l 
training in the elementary course. 
B10LOGY.-The principal course in biology is given in the Junior 
year. The course cannot be outlined in this catalogue, but will 
he principall y a s tudy of vertebrates and roan , anatomy and physiology. The 
first semester will include, besides introductory work upon simple forms 
and genera l study of several typical vertebrates, a study of neu-
rology designed to prepare the s tudent for psychology. ln the second 
semester the nutritive processes, hygiene and sanitation will occupy the chief 
placr. 
PSYCHOLOGY, SOCIOLOGY A D PEDAGOGY. 
ELEMENTARY PSYCHOLOGY AND CHILD ST DV.-The st udy of psychology is 
begun in the second year of the elementary course a long with pedagogy and is 
continued in the third year. The first part of the course is introspective with 
s imple experiments. The second part is a study of chi ldren . Class discussions 
and lectures are accompanied by the carefu l reading of suitable literatnre, in-
cluding an elementary text book and library references. 
i\nvANCED PsvcHOLO<;v.-In the second half of the Junior yea r, when a 
sufficien t physiological basis has been secured, psychology is taken up from the 
stand point of the nervous system. The subject is a major one during this 
semester. 
SO(IOLO<:Y. - The important relation of education to society demands as 
preparation for the study of educational scien~e. a careful s tudy of man a~ a 
member of the social whole. At the beginning or the ·en ior year a short study 
of sociology precedes the study of pedagogy 
1 F:DAGOGY. - The study of edncation and teaching receives attention in the 
first year of the Elementary course, but is systema1ical ly taken np in the 
second half of the second year. The study begins with visitation of the school 
of obser\'at ion and practice and is guided b) class discuss ion and by syllabi 
furnished each s tudent. The work is concre te. not abstract , inductive more 
than deducti,·e and is designed to make the student independeat and acti\'e , 
not merely receptive of the views of others. 
The Elementary course embraces consideration of school organization . 
management, go\'ernment and instruction Incidentally genera l questions of 
method. matters of educational policy and characters in educational hi story and 
li,·ing educa tors are discussed . 
Psychology and pedagogy in this cou rse are pursued together and are 
designed to furnish a basis for intelligent st udy of methods of instruction and 
10 guide the teacher in thinking out for herself her theor) of teaching 
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In the Jun ior year a sim il ar but briefer course in pedagogy is proviclea for 
those who have come from high schools or who have takeu Course I. and in 
the Senior yea r an advanced course consisting of studies in the history and 
lJhilosophy of education , and including topics of current d iscussion is pursued 
by al l. 
The pedagogical library, the periodical li terature, the school of observat ion 
and other sources furnish material for work in th is department. 
THE TRAIN ING DEPARTMENT. 
For the purpose of observation and practice, an elementary school of e ight 
grades, is conducted in the nor mal school bu ilding. 
No tuition is charged the children who choose to a ttend; books and supplies 
are furnished by the school; and the library, gymnasium, apparatus and col-
lec tions of the normal school are used in the instruction of the chi ldren. 
The course of stu dy is practically the same as tha t pursued in the best 
schools, drawing and singing receiving regular atten tion . 
T he tra ining department is used for two main purposes; first fo r obsen ·a-
tion and study, a nd second, for practice in teacbing . Dming certain per iods 
each of the ,rades is taught by the regu lar teachers. At these times stude nts 
of the Jnnior c lass visit, to study tbe school and to observe the teaching and the 
work of the pupil s. Reports of these vis its are made the basis o f discussion in 
the class in pedagogy. Th is concrete s tudy of schools, ch ildren and teach 
ing is the firs t s tep in the study of the a r t of teaching. 
Later each student takes charge of a school or a class for a per iod each 
clay through a q uarter o r longer . All students •are requ ired to teach at least 
twenty weeks in the elemen ta ry course and a like period in the advanced 
cou rse . 
The work of the various classes is broadly outlined ,by the department 
teachers . Lesson plans showing matter and method of instruction are required 
of the student teachers. Meetings fo r discussion of work done are held by the 
department teachers. The teache rs of the Training Department meet the 
student-teachers for d iscussion of general management of a school , child study 
and variou s topics relating to the successful carry ing on of school work . 
Physical Training . 
Health with physical vigor is the essen ti al basis of a thoroughly competent 
teacher. 
As definite provision is made by "the school for the physical educat ion 
of a ll its students as for their intellec tual culture, the gymnasium will be as 
fami liar to a ll students as the laboratories and the library. In struct ion in 
hygiene is well provided for and the physiological habits of students have per-
sonal attention. It is expected of a ll that they will comply with the conditions 
of health in the matters of dress, out-door exercise, sleep, clean liness, food , 
etc., a:s faithfu lly and as thoughtfu ll y as they are expected to perform other 
duties. 
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Moral and Religious Culture. 
Abundant occasions arise in the progress of school li fe for the testing of 
moral characte r and the exercise of the vi rtues which a re indispensih le to the 
teacher. The cult ivation of such qualities as industry, patience, ge,;ieros ity. 
self-denia l, and earnestness is as positively expected of the normal student as 
the cul tivation of the intellectual powers The intercourse between student:: 
and between teachers and students, if it is characterized by freedom and 
frankness, by sympathy and mutual helpfulness, becomes a powerful influence 
iu the growth of moral character. It is here assumed that the best type of 
mora l character is essential in the true teacher, 
The religious convict ions of students are sacredly respected, hut nothin)! 
of a sectarian nature finds any p lace in the school. The churches of E llen · 
burg welcome the students to their se rvices and to participation in religious 
work with them. Many of our studen ts fi nd pleasant temporary chu rch 
homes and render acceptable service in Sunday schools, young people's societi es 
and in the general se rvice:; of the churches. All studen ts are earnestly advised 
to 5nd in some church a reg ular place of worsh ip, and to nourish their own 
religious li fe by co-operating with those of similar faith in religious work. 
The Y. M. C. A. and the Y. \V. C. A. of the school hold weekly meeting, 
which a re open to all. The influence of these organizations in the school is 
invaluable and some of the best students consider mem bersh ip in them A 
privilege. 
There are churches in Ellensburg of the follow ing denomina tions: Baptist. 
C hris tian , Congregational, Episcopalia n, Method ist, Presbyterian , and Roman 
Catholi c . 
The Regulation of Conduct. 
In a school for the educat ion of teachers, composed wholly of those who 
are seeking soon to be entrusted with the government a nd training of children , 
the regulation of condnct must be a matter of self-control. In such a school it 
is imperati ve that a high standard of mora ls, an d of propriety too, he main · 
rained. 
Excellent order must prevai l ; polite behavior, correct habits, and an up· 
right course must characteri ze every one holding membership in a school of 
this kine\. The exercise of authority in the form of cl'scipline ough t never to 
be necessary. Conspicnous lack of will or of ability to comply with the dictates 
of duty and propriety is considered plain evidence of unfitness for the vocation 
of teaching. 
The exercise of authority by the faculty wi ll occur only when necessary, 
and then it will be d irected toward the protection of the school and the teach· 
ing profession from unworthy members ra ther than toward prohibiting bad 
behavior. 
Any s tudent who fai ls to exercise guardianship over his own conduct, and 
who, from lack of d iscre tion or self-coo trol endangers the good order and good 
name of the school may expect to be advised to withdraw and seek less re· 
spoosible employment than that of teaching. 
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u h faults as habitual tardiness and failure to keep appointments, ca re· 
lessness about res toring borrowed proper ty , indifference to the convenience 
and interest of othe rs, disregard of th e proprieties of public places, etc . . betray 
weakness in c haracter a nd damage the reputation of a norma l st ude nt. 
Literary Societies 
The C rescen t and Eclectic lite rary societies are Yigorous o rganiza tions . 
Membership in on e or Ih e o ther is recommended to a ll s tudents who have 
attained suffi c ien t ability in literary work and sumcienI appreciation of the 
p ri vileges of such membershi p . 
A suitable hall. newly furnished and well lighted, wi ll be at the disposa l 
of th e societies next year. It is expected that this a nd o ther fa'"oring condi -
tions will render their work even more successful than in the past. 
The Debating Societies. 
!'he re are two debating societies connected wi th the school ; oue composed 
of youug rnen , th e o ther of young ladies . 
The Normal Outlook . 
Th rongh the pas t year th e stndents have conducted a school quar te rly . 
This journal fnrnishes a n incen tive for literary work and st rengthens the bond of 
fe llowship between the s tudents and the alumni . The fo llow in g departments 
a re represented in each issue : 
Contributed Arti cles. 
Editorial :VIalter. 
The Societ ies . 
U ndergradnate Notes 
Alumni Notes. 
Washington School l\ews. 
Elluca ti C1 nal Notes . 
Esprit de Corps . 
Th e spi rit o [ a school is a real , not an imag ined thing , and it determines 
largely th e effect of what is done in and by th e school. f\ good spirit an imat· 
ing a school, m·ery e ffor t fo r the genera l welfare seems to succeed; ;i pen·erse 
spirit present. the bes t e ffo rts seem Io be futile , \Ve a t tri bute much of what 
we ha\'e ace mplishecl during the past yea r to the earn est sympat hy a nd co-
operation of the s t11d ent body . 

Location, Equipment, Admission, Graduation. 
Ellensburg is on the Northern Pacific railroad jus t eas t o f the Cascade 
mountains and there is now sa tisfactory tra in service over the line, there being 
two daily passenger trains each way at conven ien t hours. 
The city is located in Kittitas valley, a fine bas in embraced by foothi lls of 
the Cascades. The site of the Normal School is 1570 feet above mean tide, 
the dry, bracing atmosphere, the noble scenery around , and the bright skies 
overhead make the location attractive and inspiring. 
Building and Equipment . 
The building is new and in good condition. Improvements are in progress 
which will add to the accommodations made necessa ry by the development of the 
school. The library will be enlarged and newly equipped, a physica l and bio-
logical laboratory will be fitted np , an art room well lighted and suited to the 
purpose will be opened, and a su itable hall for the literary societies will be 
furnished . 
Admission. 
r. Age. The minimum age for admission is fifteen years. Male appli-
cants must be s ixteen . 
2 . Health. Sound health is a prime requ is ite for the good teacher and 
an important qualification for the normal student. 
3. Character. A certificate of moral characte r is required of all who are 
adm itted . 
4 . Scholarship . Any one of the following documents is sufficient evi-
dence of the scholarship required of all who are admitted : 
a. A diploma of a high school , college o r univers ity accredited by the 
board of higher education . 
b . A certificate of honorable dismissal from a s tate normal school or 
other institu tion of equal or higher rank . 
c . A teacher's certificate in force in Washington , 
d. Upon presenting a certificate from a county o r ci ty superintendent 
stating that the holder has completed sa tisfac torily the eighth grade of the public 
school course one may be admitted to the first year of the e lementary course. 
Applicants without any s uch credentials may be adm itted by passing an 
examination under the direction of the principal. 
Satisfactory evidence of work done elsewhere equ iva lent to any portion of 
either course wi ll be accepted . 
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Expense. 
T u ition is free to residents of Washin gton . 
Text books are provided· a:1d n rental is charged fo r ca reful use. 
A library fee of six do lla rs is clue upon reg ist ration . One-ha![ of thi s, less 
charges for loss or damage to b ;u k ;, is returned upon the withdrawal of the 
student or at the end of the yea r . 
An incidental fee of four dollars is pa id into a fund whicb a t the end of 
the year is distributed pro rata to those s tudents who reside more than one 
hu ndred miles fr0m E llensbu rg, and who have accomplished sa ti sfac torily not 
Jes~ than half a yea r's work . 
Boarding . 
The normal scbo.J l dormitory acc:immoclates about fifty ladies . The cost 
of boa rd and roo m, wi th }jght and fuel, is i,3. 50 per week .. Table board here 
costs 52 .75 . :Vi en rnoming e lsewhe re may take th eir meals at th e dining hall 
o f th e dormito ry . 
The finances of th e dormitory are managed by the Board of Trustees with 
the p urpose o f providing good boa rd a nd a good home for our s tud ents at 
minimum cost. ln o rder to conduc t it successfu lly upon thi s basis prompt 
payment of bills is nece sa ry. Bi ll s for b ard and rooms a re payable 1110 11 thl y 
in advance. No deduct ions are made fo r absence for less time than one week, 
no r for withdrawal withi n a week of the end of the term . 
La und ry work for boa rde rs in the do rmitory is clone a l twenty-five cents 
per week. 
Fuel is suppl_ied on each floor of the bui lding . 
The dormitory is in charge of a matron who ove rsees the dining room and 
the kitchen and has full charge of the house. Young wo men will be k indly 
cared for by her . 
A member of the facu lty has superv is ion of the students who reside in the 
do rmitory, and every provisi on wil l be made to make it a p lace favorab le to 
the health , the moral welfare and the socia l culture o f the yo ung women who 
secure rooms here. 
Room s shou ld be engaged as ear ly as pract icable. All th e rooms a re 
likel y to be occupied . 
Board in private families costs fro m 53.2 5 to - 4.50 per week. 
Roo ms can be rented for housekeeping. 
In some des ira ble homes students can find board an d rooms fo r ser vice. 
Before engaging boa rd or rooms students mus t consult the Principal. Lists 
of approved boardi ng places a nd of rooms that may be rented will be kept at 
the P rincipa l's office. 
Only students of the same sex, unless brothers and sis ters , may roo m in 
the sa me house. 
Resiclen t · of Ellensbu rg desir ing student boa rd rs o r to let rooms fo r 
housekeeping shou ld send to th e Princ ipa l the information that will enable 
him to direct students lo them . 
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Graduation. 
Th e s tate no rmal schools are autho ri zed by law to award cert ifica tes a nd 
dip lomas as follows: 
" A s tudent who comple tes th e e lemen ta ry cou rse sha ll receive a cer tifi ca te 
which sha ll ent itl e h im to teach in the common schools of the s tatefor_a period 
of li ve yea rs. .-\ stnden t who comple tes any advanced course sha ll receive a 
diploma which sha ll entitle him to teach in the common schools of the s tate 
fo r a period of Jhe years, a nd upon sat isfactory ev idence of having taught suc-
cessfu ll y for two years du ring the time for which the dip loma was issued , shall 
receive a li fe diploma issu ed by the s tate board of education . Graduates from 
accredited high schools shall receive a n e le men ta ry certificate after completing 
one yea r 's work of the advanced cou rse: PROV I DED , That no one sha ll receive 
a diploma o r cert ificate who has not been in a ttenda nce one school year of fo rty 
weeks, and who has not given ev idence of ab ility to teach a nd govern a school 
by no t less than twenty weeks' practice teaching in the training school: PnovrnEn 
FURTHER, T hat a ny of the forego in g cer tifica tes o r dip lomas may be revoked 
by the s ta te board of ed uca tion fo r incompe tency, immorality, o r unprofes-
s iona l conduct." Chap ter CXLII ., Sec. 26, Session L aws 1899. 
ft is furth e r provided in thi s sect ion : 
" That a s mdent sh a ll pass the exam inat ion req uired fo r a third g rade 
teacher's certificate before entering the second yea r of the ele mentary cou rse, 
a nd shall pass th e exa minat ion required fo r a second grade teacher ·s cert ificate 
before ente ring th e third yea r of th e e le men ta ry course 
Employment. 
G radua tes of the school are rarely un employed . 
School office rs fr equently a ppl y to the school fo r teachers . 
Assistance in secu r ing desirab le positions wi ll be glad ly given gradu a tes 
and o the r s tudents who have attained suffi c ient preparation to warrant their 
recommenda tion . 
To School Officers 
School offi ce rs and o ther c iti zens are in vited to vis it the sch ool , a nd to 
correspond with the P rinc ipa l with reference to teache rs fo r vacancies. 
ANNOUNCEMENT. 
The nex t school yea r wi ll open Sept. 6, 1899, a t ro A. M . All who pu r-
pose to accomplish a fu ll term's work in the sch ool should register on Tues-
day , Sept. 5, a nd be present OD the opening day. Absence the firs t days 
o r weeks is seriously detr imenta l to scholarshi p a nd to the progress of the 
c lasses. No part of a course of ins truction is so importan t as the first lesson s. 
S tudents a re adm itted a t a ny time, bu t may be class ified on ly on Mondays 
if no t p resent at th e o rgan izat ion, Sept. 6. 
For furth e r in formation , address, 
W. E. WILSO pl{] ' ClPA L. 

